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DIARIO
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OFICIAL
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MINISTERIO DE MARINA
ídem •Iimposhelottes insertas eta esteMario, Se admiten suscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo. al precio de 8 pesetas semestre.
SYTIIIARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Conflere comisión al teniente de navío Di fl. Ló
pez.—Recompensa al Ingeniero director do la Compañia Radio Telegráfica del
imperio de Marruecos Mr. E. Popp.—Idem al vicecónsul honorario de Niza D. J.
Maiztre.—Aprueba historial del «Cataluña.»—Idem la cancelación del inventa
rio de efectos á cargo del contramaestre del astillero de Ferrol.—Idem aumen
to al cargo del conserje de oficinas administrativas do Cartagena ybaja en el
del maquinista de la Escuela de Aplicación.—Idem la inclusión de una máqui
na de aserrar en el inventario del taller de modelos de Ferrol.—Crédito para
pago de grilletes del «Regente».—Idem para adquisición de cadena con destill0
al ‹Temerario».
1
NAVEGACIÓN Y PESCA. —Destino al cabo de mar de puerto de 1.a D. A. de blo.
ra.—Premio de-constancia al íd. de 2•« E. Jiménez.—Idezn al Id. M. García.—
Idem al íd. N. Ardao. —Recompensa al súbdito aleman D. O. Sotze. --Idem. al
Patrón V. Lago.--Idern.al personal quo expresa.—Idern al Id. td.—Idern al íd.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede el retiro al comisario D. A. Romero.
Circulares y- disposiciones.
ClasifIcabión de retiros hecha por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.—
Pensiones concedidas por el id. íd.
Anuncios de subasta.
SECCIÓN OFICIA
11,330.A.I.JUS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO VNERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Atendiendo á la indicación hecha por
el Sr.Ministro de la Guerra, lecha 28 de abril próximo
pasado, con la que remite copia de los acuerdos Lo- Excmo. Sr.: En atención á los servicios pre„gtadosmados en Consejo de Sres. Ministros para el estable- por el vicecónsul honorario 1). Joseff de Maiztre,cimiento de un observatorio a,erológico en las cana- Con oca,c;ión del viaje del cañonero Temerario á Niza,das del Pico de Teide (Tenerife), S. M. el Rey (g. D. g.), S. M. el ley (q 1). g.) ha tenido á bien concederle lade acuerdo con lo informado por la 1.° sección del cruz de 3.a clase de la Orden del Mérito naval conEstado Mayor central de la Armada, se ha servido distintivo blanco,
designar, para representar á este Ministerio en la De real orden lo digo á V. E. para su con ociComisión mixta (1( Instrucción Ptíblica, de Guerra y miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.y Marina, que ha de entender en dicho establccimien- Madrid 18 de mayo de 1909.to, al teniente de navío D. Roberto López Barril. Jos-A Fr.nutÁ N MIDe real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de mayo de 1909.
«Compañía Radio Telegráfica del Imperio de Marrue
cos» Mr. Euriqu:3 Popp, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien concederle la cruz de 2.° clase de la Orden
del Mérito naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos4—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de mayo de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr General Jefe del E. M.
Jospl FERII,INDIz.
central de la Armada.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención á los servicios prestadosá la Marina española por el Ingeniero Director de la
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
ARMAMENTOS
Excmo. Su S. M. el le } (g. D. g.) ha tenido,á bien
aprobar el historial del crucero Cataluña, que adicionado con los datos que faltaban á su sección tercera,
acompaña el Comandante general del apostadero deCartagena, á la comunicación número 525, de 29 do
abril último.
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De real orden, comunicada por el Sr. 111inistro de .
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 18 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 282 de 5 del
actual, en que manifiesta haber dispuesto se den de
baja todos los efectos que contituyen el cargo del con
tramaestre del astillero y se cancele su inventario,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Sr. General .Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
- Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 4 del corriente,
en que participa haber dispuesto se aumenten al cargo
del conserje de las oficinas administrativas de aquél
apostadero, dos bombillos ordinarios para servicio
de los aljibes y se den de baja en el del maquinista
de la Escuela de Aplicación, S. M. el Rey q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr:Ministro de
Marina, lo digo ft V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes. —Dios guardg á V. E. muchos años,
Madrid 18 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Veqa
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Gener-11 Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 281 de 5 del ac
tual, en que participa haber autorizado la inclusión
en el inventario del taller de modelos de una maquina
de aserrar madera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para s'u conocimiento y efec
tos consiguientes.—Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1909.
El Grial. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
s Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. f-). g.) se ha servido
disponer que, por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de Ferrol los gri
lletes para cadenas, especificados en pedido núm. 173,
y á este efecto se concede con cargo al capítulo) 21,
artículo único, concepto «Regente» un crédito de se..
tecientas cincuenta pesetas veintidós céntimos (750.22
pesetas), cantidad que será satisfecha por cuenta del
crédito de cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas) que
al expresado concepto, capítulo y artículo, fué conce
dido á dicha Comisión por real crden de 14 de abril
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de mayo de 1909.
'TOSA FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (cf. D. g.) se ha servido
disponer, que por la Comisión de Márina en Europa,
se adquieran y remitan á Cartagena, cuatrocientos
metros de cable de cadena de hierro de las dimensio
nes comprendidas en el pedido 'núm. 521, formulado
por el arsenal de aquél apostadero, con destino al ca
ñonero «Temerario», y á este fin, se concede un crédi
to de tres mil cuatrocientas cuarenta y siete pesetas
treinta y seis céntimos (3.447,36), con cargo al concento
«Pertrechos», del capítulo 7.°, artículo único; canticlad
que deberá ser satisfecha por cuenta del crédito de
cincuenta mil pesetas (50.000), que al propio capítulo,
artículo y concepto, fué concedido á dicha Comisión
poi' real orden de 14 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V E. muchos años.—Madrid 14 de mayo de 1909.
JosA FERRÁNDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
~Ir" 41• °dar amma IMMO
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
C413)3 DINAR DE NERTJ
Excmo. Sr. : Con esta fecha y en uso de las atr:-
buciones que me están conferidas, he dispuesto, pase
destinado á Rota, el cabo de mar de puerto de 1.8 cla
se, alférez de fragata graduado, D. Antonio de Mora
y Gómez, que actualmente presta sus servicios en
Chipiona.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento, el del interesado y demás efectos.
Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 13 de
mayo de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima:7;
Emilio Luanco
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes militares de Marina de las pro
vincias de Cádiz y Sevilla.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 30 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2.a clase,
Esteban Jiménez Suárez, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle el de treinta, pesetas al mes, para
que se le propone, y el cual habrá de disfrutar desde
1." de agosto de 1908, por haber cumplido con ante
rioridad las condiciones que.al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1909.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante militar de Marina deja provincia
de Tarragona.
-
Excmo. ,Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 28 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2." clase,
Miguel García Blanco, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle el de siete pesetas cincuenta cénti
mos al mes, para que se le propone, y el cual ha
brá de disfrutar desde 1.° de junio de 1903, que son
los cinco años de atrasos que permite la vigente ley
de Contabilidad, á contar desde la fecha de su instan
cia, y toda vez que en 7 de febrero del citado año,
cumplió sin nota desfavorable los diez y ocho años
de efectivos servicios que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1909.
Josil FERRÁNDiz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de Barcelona.
-
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. de 30 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2.° clase,
Nicolás Lorenzo Ardao Fernández, S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido concederle el de tres pe
setas setenta y cinco céntimos al mes, para que se le
propone, y el cual habrá de disfrutar desde 1. de di
ciembre de 1905, por haber cumplido con anteriori
dad las condiciones que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1909.
JoW ,FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navagación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de Santander.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
compensa formulada por el Comandante de Marina
y Director de Navegación de la Coruña, á favor del
súbdito alemán D. Otto Lotze, Capitán del vapor: de
dicha nacionalidad Furts-Bismark, por los hechos
meritorios de salvar de peligro en las aguas de la
Estaca de Vares y remolcar con el buque de su man
do, hasta las del puerto de la Coruña, al vapor espa
ñol Margarita de la matrícula de Avilés, en la sin
gladura correspondiente al 25 de sebtiembre del año
próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el informe mitido por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, se ha servido conceder
al indicado Capitán de la Marina mercante alemana
D. Otto Lgtze, la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito naval con distintivo blanco y sin pensión .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, los del interesado y autoridad de Marina que pro
puso la'recompensa.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de nrayo de 1909.
Josi D'ERRA NDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante militar de Marina provincia de
la Coruña.
Sr. D. Otto Lotze.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de Vicente Lago Abad, vecino de Cara
miñal y patrón de la lancha Socorro, solicitando re
compensa por el mérito que contrajo salvando á los
náufragos de la lancha Francisca, en el mes de oc
tubre próximo pasado á la altura de la isla Sálvora,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Dirección general y con el informe de la Jun
ta de Recompensas, se ha dignado conceder al citado
patrón Vicente Lago Abad, la cruz de plata de la
Orden delMérito naval con distintivo blanco, pensio
nada con dos pesetas cincuenta céntimos mensuales,
vitalicia, como comprendido en el art. 39 y en el pá
rrafo 2.° de art. 61 del reglamento de recompensas
vigente.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 11 de mayo de 1909.
Jos-A FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Presidente dé la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de Villagarcía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
en averiguación del mérito contraído por los tripu
lantes de la lancha S0001705 Manuel Fariña %sana,
Salvador Santiago Soler, Francisco Collazo y José
Regades Abad, en el salvamento de los náufragos de
la lancha blrancisca, efectuado en octubre próximo
pasado á la altura de la isla Sálvora, S. M. el Rey
((f. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Direc
ción general y con el informe de la Junta de Recom
pensas, se ha dignado conceder á cada uno de los
citados tripulantes de la lancha Socorro, la cruz de
plata de la Orden del Mérito naval con distintivo
blanco sin pensión, cómo comprendidos en el párrafo
2.° del art. 61 del reglamento de recompensas vi
gentes.
Lo que de real orden comunico ¿t V. E. para su
conocimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid i! de mayo de 190.
Jos-é FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de Villagarcía.
José Morales, José Peinado, José Somoza; y por el
guardia deSeguridad Manuel González y González en
el salvamento de un náufrago del vapor de pesca
«La Unión», realizado en la boca del puerto de la Co
ruña en el mes de noviembre próximo pasado,
S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Dirección general y con el informe de la Jun
ta de Recompensas, se ha dignado conceder, á cada
uno de los citados tripulantes y guardia de Seguri
dad, la cruz de plata de la Orden del Mérito naval
con distintivo blanco sin pensión, corno comprendidos
en el párrafo 2.° del art. 61 del reglamento de recom
pensas vigente.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 11 de mayo de 1909.
JOSil FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de la Coruña.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado,
con motivo del mérito contraido por el patrón de la
trainera «Blanca», José Varela, en el salvamento de
un náufrago del vapor de pesca «La Unión», realiza
do en el mes de noviembre próximo pasado, en la
boca del puerto de la Coruña, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección gene
ral y con el informe de la Junta de Recompensas, se
ha dignado conceder al citado patrón José Varela, la
cruz de plata de la Orden del Mérito naval con dis
tintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales
vitalicia, como comprendido en los arts. 39 y 61 del
reglamento de recompensas vigente.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de mayo 1909.
José FitaIRÁNniz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma,-
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de la Coruña.
1111■1>
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVJ
Excmo. Sr.. Dada cuenta del expediente instruido Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co
en averiguación del mérito contraído por los tripulan- misario de Marina D. Antonio Romero y Garriga,
tes de la trainera «Blanca», José María, Toimil, Gu- S. I. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien concederle el
mersindo López tíos, José Antonio López Souto, retiro del servicio con el haber que le ha sido señala
José Vázquez, Fernando 111a,rzoa, Juan Fuentes Lois, do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y dems efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de mayo de 1909.
Joshl 141ERRINDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comanaante general del apostadero de Carta
frena.
aTriall..111111~■~~~
CIR-OLTLJA.RES
'Y" DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular.—Exemo. Sr.: En virtud de las faculta
1 des conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13
de enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado, con derecho al haber mensual que
á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é indi
viduos de tropa que figuran en la siguiente relación,
-
que di principio con el teniente vicario de la Armada
D. Luis Vida! Corral y termina con el músico contra
tado de Infantería de Marina, Eusebio San Lázaro
Incógnito.
Lo que comunico -á V E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 13 de mayo de 1909.
Relación que
Señores .
se cha.
P. A.
S. Valdés.
NOMBRES EMPLEOS
D. Luis Vidal Corral. Tte. Vicario
» Antonio Romero Garriga....
» Luis Arceo Galván • •
• Antonio Conejero Villegas...
» Miguel López López
> Ascensio Ruiz Madrid
-•=, José Cbrtés Lloret
» Jerónimo Galiana Linares....
• Antonio Guardiola Bacilar...
• Manuel Blanco Vicente
• José Martínez Millar
» %dallo Preciado Herrora
, E use b i o San Lázaro Incóg
nito
Comisario
Primer Practicante
Primer Tte. (E. R.)
Idem
Idem
Alférez de navío
graduado...
Idem
Esbte. cle 2.a del Cpo
de Aux. de oficinas
Músico contratado
Mem
Idem
Idem
ARMAS
o
Cuerpos
PUNTO
por donde
desean co
brar.
HABER
que les
corresponde
FECHA PUNTODERESIDENCIA
en que deben
empezar á per-'
cibirlo.
de los interesados
Pueblo Provincia -
Armada
Marina
Armada
Inf.a de M.
Idem
Idem
Armada ....
'dem
Madrid
Murcia
Cádiz
Murcia... •
Granada.
Murcia
Alicante..
Idem
Marina •• ... Murcia ..
Idnef.ma de M a Idem. Alicante
Idem Murcia
Ideal Idem.
625
450
225
187,50
187,50
187,50
112,50
56,25
112,50
45
30
37,50
45
1.0 junio 1909—
Idem
Idem
Idem ..
Idem
Idem.
... • • • •
1.0 Nbre. 1908 ..
1.0 octubre 1907.
1.0 junio 1909...
Idem
Idem
Idem
Idem
Madrid...
Murci
Cádiz
Murcia
Granada
Murcia
Al icante.. .
Idem
Murcia
Tdem
Al icanto
Murcia
•
• •
OBSERVACIONES
Madrid..... Tiene derecho á revistar Cae
oficio
Murcia..... Idem íd.
Cádiz
Murcia
Granada
Murcia
Alicante....
Murcia...
Alicante...
Murcia
Idem
Madrid 13 do mayo de 1909.—P. A.-8. Valdés.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación, que principia con Manuel Barreiro
González y termina con Antonio 1nchaurraga Eche
varría.
Los haberes pasivos de referencia, se satisfarán á
Ins interesados como comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan, por la Delegación y Ad
ministración de Hacienda de las provincias y desde1 las fechas que se consignan en la susodicha relación;
entendi¿mdose que los huo.3rfanos disfrutarán el bene
ficio mientras no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de mayo de 1909.
P. A.
8. Valdés.
Excmos. res. Comandantes generales de 103
apostaderos de Ferrol yCartagena.
411>
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OBSERVACIONES'
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DEL MINISTERIO DE MARINA 585.—NUM. 106
ANUNCIOS DE SUBASTA
JUNTA MINISTRATIVA EL ARSHAL D FERR3L
Esta Junta acordó que á lac; once del cija 8 de ju
nio próximo, tenga lugar la subasta para contratar la
ejecución de las obras necesarias en un muro de con
tención de este arsenal, con arreglo á las condiciones
publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la
provincia de la Coruña, números 124, 95 y 101, res
pectivamente, correspondientes á los días 4, 3 y 5 del
actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferro],
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por el
conocimiento de la inserción del edicto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol 15 de mayo de 1909.
ElSecretario,
Carlos González Llanos y Alessón.
NTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Secretaría.
*
En vista del acuerdo núm. 160 de '24 de abril úl
timo de la Excma. Junta Administrativa de este arse
nal, y con sujeción á los pliegos de condiciones y pre
supuesto que se hallan de manifiesto en la Coman
dancia general de este apostadero y comandancias
de Marina de Cádiz, Sovilla y Málaga, se sacan á pú
blica subasta, bajo el precio tipo de cinco mil ocho
cientas veinte pesetas sesenta y un céntimos, las obras
de reparaciones necesarias en las naves destruidas en
el Laboratorio de Mixtos en San Carlos.
El remate tendrá lugar ante la Junta de Subastas,
que estará constituida en la Secretaría de la Comisa
ría de este arsenal el día y hora que oportunament3
se anunciará en la Gaceta de Wadrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines. Oficiales de las
provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Para tomar parte en este servicio se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
doscientas noventa y una pesetas en la Caja general
de Depósitos ó en sus sucursales de la provincia de
Cádiz ó en la de la Maestranza del arsenal de la Ca
rraca, cuyo depósito provisional deberá ser en metá
lico ó en valores. públicos admisibles por la ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable del 5 por 100, y al precio de cotización media
del mes anterior las demás clases de valores, así como
el recibo del último trimestre de la contribución in
dustrial.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
7
I sellado de una peseta, clase 11.a, no admitiéndose las
que se presenten redactadas en papel común con el
sello adherido en él, con sujeción estricta al siguiente
modelo, y serán admitidas en el Estado Mayor cen
tral del Ministerio de Marina, Comandancias genera
les de los apostaderos de Ferrol y Cartagena y Co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga,
desde el día en que se inserte este anuncio en los pe
riódicos oficiales citados, hasta cinco días antes del en
que se celebre la subastas y en la Comandancia gene
ral del apostadero de Cádiz hasta las dos de la tarde
del día anterior al de dicha celebración, debiendo ser
entregadas dichas proposiciones en pliegos cerrados,
en cuyo sobre firmarán los licitadores haberlos entre
don o intactos.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas, durante !os treinta
minutos anteriores al momefito que en el art. 78 del
reglamento de contrataciones se fija, para proceder
al recuento de los pliegos recibidos.
A tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de no
viembre de 1905, se anunciará también este servicio
por edictos que se fijarán en sitios visibles de las co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo
que será dispuesto por lo. .jefes de las mismas por el
conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otro, so acompañará á.ella, el poder legalizado quelo acredite.
Arsenal de la Carraca 7 de mayo de 1909.
El 2.° Secretario,
Rafael Estuditlo
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de .. calle de número
. con domicilio en este punto en la calle de
número en su nombre (ó en nombre de don
N. N. .... . vecino de . calle de número...
para lo que se halla competentemente autorizado)
hace presente: Que impuesto del anuncio inserto en
Gaceta de Madrid, DLutio OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletín Oficial de la provincia de nú
mero . de tal fecha, para sacar á subasta pública
.... se compromete á verificar dichas obras con
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas
en el pliego que se halla de manifiesto en la Coman
dancia general del apostadero de . ((') Coman.
da.ncia de Marina de . ) por los precios señalados
como tipo (6 con la baja de tantas pesetas tantos cén.
limos por ciento). (Todo en letra).
(Fecha y firma).
JUNTA ADMINISTRATIVADEL ARSENAL
de la Carraca.
Con arreglo á lo dispuesto curca! orden telegráfi
ca de 6 del actual, se saca á pública subasta urgente,
58€). NUM. 106 DIARIO OFICIAL
con sujeción á los pliegos de condiciones, presupues
to y planos que se hallan de manifiesto en la Coman
dancia general de este apostadero y comandancias
de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, las obras ne
cesarias en el cuartel demarinería de este arsenal,
bajo el precio tipo cle cincuenta y un mil seiscientas
pesetas.
El remate tendrá lugar ante la Junta de subastas,
(lue estará constituida en la comisaría de este arsenal
en día y hora que oportunamente se anunciará en la
Gaceta de Madrid, DI.kRIO -OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletín Oficial de la provincia de Cádiz.
Para tomar parte en este servicio, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
(los mil quinientas ochenta pesetas como depósito
provisional en la Caja general de Depósitos ó sus su
cursales de la provincia de Cádiz y en la de la Maes
tranza del arsenal de la Carraca, cuyo depósito pro
visional deberá ser en metálico ó en valores públicos
admisibles por la ley, al tipo de su valor nominal los
títulos de la Deuda amortizables clel 5 por 100, y al
precio de cotización media del mes anterior las demás
clases de valores, así como el recibo del último tri
mestre de la contribución industrial.
Las proposiciones deberán extenderse en papel se
llado de una peseta, clase 11.a, no admitiéndose las
que se presenten redactadas en papel común con el
sello adherido en él, sin enmiendas ni raspaduras al
gunas, con sujeción estricta al siguiente modelo, y
serán admitidas en el Ministerio de Marina, Coman
dancias generales de-los apostaderos de Ferro' y Car
ta,gena y comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla
y Málaga, desde el día, en que se inserte este anuncio
en los periódicos oficiales citados hasta cinco días
antes del que se celebre la subasta, y en la Coman
dancia, general del apostadero de Cádiz hasta las dos
de la tarde del día anterior al de la subasta; debiendo
ser entregadas dichas proposiciones en pliegos cerra
dos, en cuyos sobres firmarán los licitadores haberlos
entregado intactos.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores al momento que en el art. 78 del
reglamento de contrataciones vigente se fija, para
proceder al recuento de los pliegos recibidos.
A tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de no
1
viembre, de 1906, se anunciará también este servicio
por edictos que se fijarán en sitios visibles de las co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo
que será dispuesto por los jefes de las mismas por el
conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otro, se acompañará á ella el poder legalizado que
10 acredite. •
Arsenal de la Carraca 8 de mayo de 1909.
El 2.° Secretario,
Rafael Estudilhl.
Aclaraelon.
Como consecuencia de la declaración de urgencia
de esta subasta, queda modificada la condición cuarta
de las administrativas, en el sentido de que aquella
tendrá efecto á los quince días contados desde la fecha
del último periódico oficial que publique este anuncio;
como asimismo que la publicación de este anuncio
solamente será en la Gaceta de Madrid, D'Amo °FI -
CIAL del 11inisterio de Marina y Boletín Oficial de la
provincia de Cádiz, según lo dispuesto en la real
orden de 19 de enero de 1906.
Carraca, fecha ut supra.
• 411
El 2.° Secretario,
Rafael Estudilln.
Modelo de propomlelúaa.
¡ion N. N. vecino de .... calle de ..... número
.. con domicilio en esto punto en la calle de.....
número..... en su nombre (ó en nombre de don
N. N.. .. vecino de ... calle de número....
para lo que se halla competentemente autorizado)
hace presente: Que impuesto del anuncio inserto en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Nlarina y Boletin Oficial de la provincia de
número.... de tal fecha para sacar á subasta pública
la obras necesarias en el cuartel de marinería de este
arsenal, se compromete á verificar dichas obras con
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas
en los pliegos que se hallan de manifiesto (en la Co
mandancia del apostadero de.... 5 Comandancia de
Marina de... por los precios señalados como tipo)
(6 con la bada de tantas pesetas tantos céntimos por
ciento) (todo en letra).
. (Fecha y firma).
Imp. del Miuisterio de Mariva.
